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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kompetensi dan independensi auditr terhadap kualitas audit internal pada PT 
Kereta Api Indonesia (Persero).  
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 
jenuh atau sensus, diperoleh jumlah populasi sebanyak 40 responden karyawan 
bagian Satuan Pengawasan Intern pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan 
verifikatif menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal secara simultan. Presentase 
kompetensi auditor sebesar 47,0% terhadap kualitas audit internal, presentase 
independensi auditor sebesar 15,8% terhadap kualitas audit internal, sedangkan 
presentase pengaruh kompetensi dan independensi auditor secara simultan 
terhadap kualitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 
62,8%   
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ABSTRACT 
 
This research aims to examine and analyze the influence of competency 
and independence auditors of the quality internal audit at PT Kereta Api 
Indonesia (Persero). 
Sampling technique used in this research is saturated or census sampling, 
obtained by population amount 40 employes on Internal Audit Unit at PT Kereta 
Api Indonesia (Persero). Data analysis method used in this research is descriptive 
and verification analysis using multiple regression analysis.  
The results of the research showed that competence and independence 
auditors have a significant effect of the quality internal audit simultaneously. The 
percentage of auditor competence is 47.0% on the quality of internal audit, the 
percentage of auditor independence is 15.8% on the quality of internal audit, 
while the percentage of competence and independence of auditors simultaneously 
on the quality of internal audit at PT Kereta Api Indonesia (Persero) is 62, 8%. 
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